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Resumen
Uno de los efectos de una inscripción en la
Lista del Patrimonio Mundial UNESCO es el
incremento en el número de visitantes a los
sitios. Esta situación puede causar
beneficios, como aumento de ingresos o
creación de puestos de trabajos, pero a la
vez, de no mediar una adecuada
planificación, pueden darse efectos
negativos como exceso en la capacidad de
carga, deterioro de los sitios, o impactos no
deseados sobre las comunidades locales.
Resulta necesario, por tanto, proceder a
identificar los desafíos para un turismo
sostenible, de modo de definir e
implementar las acciones necesarias en
forma previa a la inscripción en la Lista.
El Plan de Beca se desarrolla en el marco del proyecto de
investigación “Prevención de impactos del turismo en sitios
postulados para su inscripción en la lista del patrimonio
mundial de UNESCO. Dos casos de estudio en Argentina”
sitios Patrimonio Mundial”, el cual se orienta a dar una
respuesta a la planificación del turismo en forma previa a
una inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.
Objetivo general
Contribuir a la identificación de principios y premisas para
la planificación y gestión del turismo en sitios Patrimonio
Mundial.
Metodología
Investigación exploratoria, consistente en la búsqueda,
recopilación, ordenamiento, sistematización e
interpretación de material documental proveniente de
organizaciones internacionales tales como UNESCO, el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y
la Organización Mundial del Turismo (OMT).
